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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙ ΔΥΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΝΟΡΜΑΝΔΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι' ΔΟΥΚΑ 
Αί βυζαντινοί πηγαί, εν αντιθέσει προς τάς δυτικάς, ελαχίστας 
καί διόλου ευνοϊκάς ειδήσεις παρέχουν περί τής εξωτερικής πολιτικής 
του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ι' Δούκα αίτινες αφορουν είς τούς Ού¬ 
ζους καί τους Σελτζούκους Τούρκους. Εξαίρεσιν αποτελεί ο Σκυλίτζης ¬ 
Κεδρηνός
1
 αλλ' αί πληροφορίαι, τάς οποίας παρέχει ούτος περί τών 
πραγμάτων τής κάτω 'Ιταλίας, αφίστανται εν πολλοίς τής πραγματι¬ 
κότητος, τής αποστάσεως, ασφαλώς, μή έπιτρεπούσης είς τόν συγγρα­
φέα τήν ακριβή γνώσιν τής καταστάσεως. Η μελέτη τών δυτικών πη­
γών
2
 όμως αποδεικνύει ότι ο αυτοκράτωρ ούτος επέδειξεν ενδιαφέρον 
δια τήν τύχην τών βυζαντινών κτήσεων εν τή κάτω Ιταλία, αί οποίαι 
τήν εποχήν εκείνην εδοκιμάζοντο ένεκα τών επιχειρήσεων τών Νορ¬ 
μανδών είσβολέων
3
, κυρίως τού Ροβέρτου Γυισκάρδου
 4
, καί δέν εφεί¬ 
σθη χρημάτων
5
, ίνα επιτυχή τού επιδιωκομένου σκοπού, όστις δέν ήτο 
άλλος ειμή ή εκδίωξις τών Νορμανδών εξ αυτής. 
Ω ς γνωστόν, ο Κωνσταντίνος Ι' Δούκας ανήλθεν είς τόν θρόνον 
τού Βυζαντίου τόν Νοέμβριον τού έτους 1059, ότε επί μέν τού θρόνου 
1 ) Σ κ υ λ ί τ ζ η ς - Κ ε δ ρ η ν ό ς , Σύνοψις Ιστοριών, Βόννη, 1839, τόμ. 2, 
σελ. 720-723. 
2)Chronicon brève Northmannicon, έν L. Α. Mu¬ 
r a t o r i, Rerum Italicarum Scriptores, τόμ. 5, Chronicon ignoti 
c i v i s B a r e n s i s , έν L. A. M u r a t o r i , Rerum Italicarum Scriptores, 
τόμ. 5. Amato di Montecassino, Storia de' Normanni volgariz¬ 
zata in antico francese, έκδ. V. de Bartholomaeis έν Fonti per la 
storia d 'I talia, Ρώμη 1935, Β e n z ο, Ad Heinricum IV imperatorem, έκδ. 
Κ. Pertz έν Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, τόμ. 11. 
3) Τους πρώτους Νορμανδούς έν Ιταλία συναντώμεν κατά τό έτος 1016 ως 
προσκυνητάς τής μονής τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ είς τό δρος Γάργανον. Περί τών 
περί τήν αφιξιν τών Νορμανδών παραδόσεων Ιδέ Ε. Jοranson, The ince¬ 
ption of the career of the Normans in Italy έν «Spéculum», τόμ. 23 (1948), 
σελ. 721. 
4) Ι δ έ Σ κ υ λ ί τ ζ η ν - Κ ε δ ρ η ν ό ν , τόμ. 2, σελ. 721. 
51 Σύγκρινε τά υπό τού Ζ ω ν α ρ ά , Επιτομή Ιστορίας, Βόννη, 1841 - 44, 
XVII, 8, 15-22 περί φιλοχρηματίας τού αυτοκράτορος μέ τά υπό τού Β e n z ο, 
II, 12 καί III, 1, 3 περί γενναιοδωρίας αυτού παραδιδόμενα. 
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2 Κούνστανχίνας ΦΛοπονίοΐ) 
τής Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εύρίσκετο ο ανήλικος υίός τού 
Ερρίκου Γ ' Ερρίκος Δ '
6
, τού δέ λογγοβαρδικού κράτους τού Σαλέρνου 
αρχηγός ήτο ο πρίγκιψ Γιζούλφος Β' . Τον παπικόν θρόνον κατεϊχεν 
από τού Ιανουαρίου τού έτους 1059 ο πάπας Νικόλαος Β', ο από Φλω­
ρεντίας Γεράρδρς, ακολουθών φιλονορμανδικήν πολιτικήν έν αντιθέσει 
προς τόν προκάτοχόν του Στέφανον Θ'. Ούτος έν τή συνόδω τής Μέλ¬ 
φης, κατ' Αύγουστον τού 1059, περιέβαλεν επισήμως, ώς υποτελείς 
τής Α γ ί α ς Εδρας τους Νορμανδούς ήγέτας Ριχάρδον καί Ροβέρτον 
Γυισκάρδον, τόν μέν πρώτον ώς πρίγκιπα Καπύης, τόν δέ δεύτερον ώς 
δούκα Απουλίας, Καλαβρίας καί Σικελίας, παραχωρήσας καί άναγνω¬ 
ρίσας ούτω είς αυτούς τήν κατοχήν εδαφών ανηκόντων είς τήν Βυζαν¬ 
τινήν Αύτοκρατορίαν
7
. Ή πραξις αύτη τού Νικολάου έπηρέασεν αναμ­
φιβόλως τά μέγιστα τόν Κωνσταντΐνον Ι ' καί τόν ώδήγησεν είς τήν 
λήψιν αποφάσεως περί ενεργού αντιμετωπίσεως τού νορμανδικού κιν­
δύνου τόσον δια τής στρατιωτικής όσον καί δια τής διπλωματικής 
οδού. Ή παρούσα μελέτη σκοπόν ακριβώς έχει νά καταστήση εύρύτε¬ 
ρον γνωστάς τάς διπλωματικάς ενεργείας τού αύτοκράτορος, ώς παρα­
δίδουν αύτάς αί δυτικαί πηγαί. 
Αί ένέργειαι αύται άπέβλεπον είς τήν σύναψιν συμμαχίας
8
 μετά 
παραγόντων εχόντων συμφέρον καί δυναμένων νά πολεμήσουν τους 
Νορμανδούς. Ούτω ο Κωνσταντίνος Γ Δούκας επεδίωξε τήν κατά τών 
Νορμανδών σύναψιν συμμαχίας μετά τής Α γ ί α ς Ρωμαϊκής Αυτοκρα­
τορίας τή μεσολαβήσει τής Α γ ί α ς Εδρας , ήλθε δέ είς συμφωνίαν έπί 
τώ αύτώ σκοπώ μετά τού πρίγκιπος τού Σαλέρνου Γιζούλφου Β'. 
Ή ευκαιρία εδόθη, ότε, μετά τόν θάνατον τού πάπα Νικολάου Β' , 
έπισυμβάντα τήν 27ην Ιουλίου 1061, έκατέρα τών έν Ρώμη αντιμαχο­
μένων μερίδων παρουσίασε τόν ύποψήφιόν της δια τόν παπικόν θρόνον 
6) Τον Έρρίκον Γ ' , θανόντα κατά το έτος 1056, διεδέχθη ο εξαετής μόλις 
υίός του Ερρίκος Δ'. Ούτος έπετροπεύετο κατ' αρχάς υπό τής μητρός του, αυτο­
κράτειρας Αγνής, καί από τού Απριλίου τού έτους 1062 υπό συμβουλίου επι­
σκόπων τής χώρας του. 
7) Ιδέ F . C h a l a n d o n , Histoire de la domination normande en Italie 
et en Sicile, Παρίσιοι, 1907 (φωτοανατύπωσις Ν . Υόρκη, 1960), τόμ. 1, σελ. 170 
καί J. G a y , L'Italie méridionale et l'empire byzantin depuis l'avènement de 
Basile 1er jusqu'à la prise de Bari par les Normands (867 -1071), Παρίσιοι, 
1904 (φωτοανατύπωσις Ν. Υόρκη, fi. I.), τόμ, 2, σελ. 518. · 
8) Ή τακτική τών συμμαχιών ήτο προσφιλής είς τόν Δούκα. Πβλ. Τού άγιω¬ 
τάτου Πατριάρχου Αντιοχείας Κυρίου Ιωάννου λόγος είς τόν βασιλέα Κύριον 
Άλέξιον τόν Κομνηνόν, έκδ. Αλεξ. Λαυριωτου έν «Εκκλησιαστική Αλήθεια», 
τόμ. 20 (1900), σελ. 358 «Ουτος του Ουνικού γένους στρατεύσαντος καθ' ημών, ποίοις 
όπλοις έχρήσατο ; ποίους δέ ηθροισε συμμάχους, πρεσβείας είς έθνη στέλλων καί θησαυ­
ρούς χρημάτων εξαναλίσχων, και πένητας προφάσει του πολέμου έξονυχίζων,..,», 
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At SvTixai jftfyaì Sia την έναντι των ίϊορμανίων Λοϊιτικην τον Εωνοτ. Î' Λούπα $ 
Ή μερίς τών μεταρρυθμιστών· με άρχηγόν τον άρχιδιάκονον 
Χίλδεβρανδ, μετέπειτα πάπαν Γρηγόριον Ζ ' , εφαρμόζουσα τό περί 
εκλογής παπών διάταγμα του 1059 καί έχουσα τήν ύποστήριξιν τού 
Ριχάρδου τής Καπύης, εξέλεξε τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1061 τόν έπί¬ 
σκοπον τής πόλεως Λούκκας Άνσελμον ώς πάπαν Άλέξανδρον Β'. 
Ούτος ένεθρονίσθη τήν 1ην 'Οκτωβρίου τή βοήθεια τών Νορμανδών. 
Ή έτερα μερίς, υποστηριζόμενη καί υπό τής αριστοκρατίας τής Ρώ­
μης, έσπευσε να άποστείλη είς τόν Έρρϊκον Δ' τά εμβλήματα τού 
πατρικίου
10
, αιτούσα συγχρόνως από τήν ασκούσαν τήν άντιβασιλείαν 
αύτοκράτειραν Άγνήν , όπως ύποδείξη αύτη τόν μέλλοντα πάπαν. Ή 
Α γ ν ή έν τή συνόδφ τής Βασιλείας τήν 28ην 'Οκτωβρίου 1061, παρου­
σία Λομβαρδών καί Γερμανών επισκόπων καί μελών τής ρωμαϊκής αρι­
στοκρατίας, εξέλεξε πάπαν τόν έπίσκοπον Πάρμας Κάδαλον ώς Όνώ¬ 
ριον Β'. Απεστάλη δέ είς τήν Ρώμην ο οπαδός του καί πιστός τής 
γερμανικής αυλής επίσκοπος τής πόλεως τού Πεδεμοντίου "Αλβας 
Βένζων (Alba - Benzo) u , όπως συγκέντρωση οπαδούς καί προετοιμάση 
τά κατά τήν εΐσοδον τού Όνωρίου Β' είς τήν Αιωνίαν Πόλιν
1 2
. 
9) Αί έν τή Δυτ. Εκκλησία μεταρρυθμίσεις άφεώρων είς τήν καταπολέμησαν 
τής σιμωνίας, είς τήν άγαμίαν τού κλήρου καί είς τόν τρόπον εκλογής τού πάπα. 
Διά τού διατάγματος τής 29ης Απριλίου 1059 ώρίσθη όπως ή εκλογή αυτού είναι 
έργον αποκλειστικώς τών καρδιναλίων καί ουχί πλέον τού Αύτοκράτορος είς öv 
απονέμεται ή οφειλομένη τιμή καί ο σεβασμός «salvo debito honore et reverentia 
dilecti nostri filii Henrici» C h r o n i c o n H u g o n i s m o n a c h i V i r ­
d u n e n s i s e t D i v i o n e n s i s a b b a t i s F l a v i a c e n s i s έν 
M. G. H. SS, τόμ. 11, σελ. 408. 
10) Πβλ. F. G r e g o r o v i u s , History of the City of Rome in the 
Middle Ages, μεταφρασθέν έκ τής γερμανικής εκδόσεως υπό Α. Hamilton, 2α έκδ. 
Ν. Υόρκη, 1967, τόμ. 4, 1, σελ. 126. 
11) Περί τού Βένζωνος καί τού έργου του Ιδέ Κ. J. C. Wi 11, Benzos Pane¬ 
gyricus auf Heinrich IV mit besonderer Rücksicht auf Kirchenstreit zwischen 
Alexander Π und Honorius II und das Concil zu Mantua, Μαρβούργον, 1856 — 
A n t . H e g e r t , Quae fides sid adhibenda narrationi Benzonis de discordia 
ecclesiastica annorum 1061 - 1064. Dissertatio historica, Βόννη, 1886 — T h . 
L i n d n e r , Benzos Panegyricus auf Heinrich IV und der Kirchenstreit zwischen 
Alexander II und Cadalus von Parma έν «Forschungen zur deutschen Ges­
chichte» τόμ. 6 (1866) — Hu. Lehmgrübner, Benzo von Alba. Sein Leben und seine 
Schrift, Dissertation, Βερολϊνον, 1886 — M. M a n i t i u s , Geschicte der latei­
nischen Literatur des Mittelalters, έπανέκδοσις Μόναχον, 1964, τόμ. 3, σελ. 454-57. 
Περί τού Βένζωνος είς τήν γερμανικήν αυλήν Ιδέ Μ. v o n Κ n ο n a u, Jahrbü-
cher des deutschen Reiches unter Heinrich IV und Heinrich V, Λειψία, 1890 ¬ 
1894, τόμ. Ι, σελ. 247. 
12) Ούτος άφίχθη είς Ρώμην κατά τό τέλος τού έτους 1061. Πβλ. L. ν ο n 
H e i n i m a n n Geschichte der Normannen in Unteritalien und Sizilien, Λει­
ψία, 1894, τόμ. Ι, σελ. 235. 
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4 Κωναταντίνας ΦιΧοπονλον 
Προς τον Όνώριον Β', μέσω τού Βένζωνος, άπηυθύνθη ο Κων­
σταντίνος Γ Δούκας. Ή έκβασις τών ενεργειών του εκείνων έπηρεά¬ 
σθη από τήν έπακολουθήσασαν μεταξύ τών δύο παπών διαμάχην και 
τήν έναντι αυτών έφαρμοσθείσαν υπό τής γερμανικής αυλής πολιτι¬ 
κήν. Πώς όμως ήχθη είς τήν άπόφασιν αυτήν ο αυτοκράτωρ τού Βυ­
ζαντίου καί πόθεν έγνώριζε τον Βένζωνα ; Θά ήτο παράτολμον, έάν 
διεβλέπομεν σχέσιν τινά μεταξύ τής αποφάσεως εκείνης τού Δούκα, 
δηλ. νά άπευθυνθή είς τον Βένζωνα καί τού κατά τό έτος 1060 έπιχει¬ 
ρηθέντος είς Κωνσταντινούπολιν ταξιδιού τού αρχιεπισκόπου Σαλτ¬ 
σβούργου Γεβχάρδου (Gebhard), ώς παραδίδει αυτό ή Vita Gebhardi ;1 S . 
«Rex Henricus Pertholdum quendam sui errori s consentaneum in 
cubile Salzpurgensis ecclesiae ingessit, qui et eiusdem ecclesiae thesau¬ 
rum ditissimum dissipavit et multa nostrae Admuntensis ecclesiae orna­
menta cum nonnulli s sanctorum pignoribus diripuit, ipsum vero locum 
nostrum fere ad solitudinem redegit. Inter cetera preciosa, quae tunc 
temporis idem intrusus seu exepiscopus nobis abstulit, rationale unum 
ex auro et gemmis preciosissimis intextum aureis catenulis dependens, 
pene mille marcarum precio estimatum, quod imperator Greciae funda¬ 
tori nostro Gebehardo archiepiscopo dum legatione cesaris ilio functus 
filium eius baptizasset pro munere donaverat, iussit preîatus Perthol¬ 
dus exponi militibus suis hoc largiturus». ο Γεβχάρδος μετέβη είς 
Κωνσταντινούπολιν απεσταλμένος τού γερμανού βασιλέως Ερρίκου Δ'. 
Ή πηγή βεβαίως δέν αναφέρει ποίος ήτο ο σκοπός τού ταξιδιού τού 
διατελέσαντος γραμματέως τής γερμανικής αυλής. Δέν είναι όμως δυ­
νατόν, κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής τού αρχιεπισκόπου είς Κων­
σταντινούπολιν
 14
, νά μή συνεζητήθησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος 
καί ίδίως τό θέμα τών νορμανδικών κατακτήσεων έν κάτω Ιταλία. 
13) Ό Βένζων διέκειτο έχθρικώς προς τους υποστηρίζοντας τόν Άλέξανδρον 
Β' Νορμανδούς καί ένόμιζεν, ότι συμμαχία τίς μέ τό Βυζάντιον κατ' αυτών θά 
τους προύξένει δυσκολίας καί θα τους ήμπόδιζεν από τού νά βοηθήσουν τόν Αλέ­
ξανδρον Β ' . Πβλ. L. v o n H e i n e m a n n , αυτόθι. 
14) V i t a G e b h a r d i έν M. G. Η. SS, τόμ. 11, σελ. 35. Περί τού 
ταξιδιού τού αρχιεπισκόπου τού Σαλτσβούργου είς Κωνσταντινούπολιν Ιδέ W. 
Ο h n s ο r g e , Die Byzanzreise des Erzbischofs Gebhard von Salzburg und 
das päpstliche Schisma im Jahre 1062 έν Abendland und Byzanz, (φωτοανατύπω¬ 
σις Bad Homburg, 1963). ο ερευνητής ορθώς τοποθετεί τό ταξίδιον κατά τήν 
τήν περίοδον τής βασιλείας Κωνσταντίνου Ι' τού Δούκα καί θέτει ώς terminus 
post quem τό τέλος τού έτους 1060, διότι μόνον μετά τό έτος αυτό είναι δυνατή 
ή ύπαρξις πορφυρογέννητου υΐού είς τόν Δούκα. Πβλ. Ζ ω ν α ρ α ν , XVIII, 9, 
19-21, Μιχαήλ Γλυκάν, Βίβλος Χρονική, Βόννη, 1836, σελ. 606, Σκυ¬ 
λίτζην-Κεδρηνόν, τόμ. 2, σ. 659, Μιχαήλ Ψελλόν, Χρονογρα­
φία, Παρίσιοι, 1928, τόμ. 2, σελ. 148. 
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Οπωσδήποτε ο Δούκας θα έμαθε περί τών πραγμάτων τής γερμανικής 
αυλής καί τών προσώπων τών ευρισκομένων καί Ισχυόντων εν αύτη, 
μεταξύ τών οποίων ήτο καί ο Βένζων, όστις διά τού έργου του ad 
Heinricum διέσωσε λίαν ενδιαφέρουσας πληροφορίας περί τών ενερ­
γειών του αύτοκράτορος τού Βυζαντίου. 
Αί ένέργειαι έκείναι του Δούκα συνοψίζονται είς τήν άποστολήν 
δύο επιστολών
15
, τής πρώτης προς τον Όνώριον Β' καί τής δευτέρας 
προς τους Όνώριον Β' καί Βένζωνα. Τούτων είχε προηγηθή επιστολή 
τού πλουσίου έμπορου τής πόλεως Άμάλφης «πατρικίου» Πανταλέον¬ 
τος (Pantaleo)18 προς τον έν Ρώμη εύρισκόμενον Βένζωνα καί τους 
λοιπούς έκ τής ρωμαϊκής αριστοκρατίας ύποστηρικτάς τού Όνωρίου Β' . 
Σημαντικόν ρόλον είς τάς διαπραγματεύσεις έκείνας έπαιξεν ο 
«πατρίκιος» Πανταλέων, όστις όπήρξεν ο σύνδεσμος μεταξύ του αύτο­
κράτορος καί τής παρατάξεως τού Όνωρίου Β'. Είς τήν έπιστολήν 
του
1 7
 προς τον έπίσκοπον τής "Αλβας, σταλείσαν κατά τάς αρχάς τού 
έτους 1062, ο Πανταλέων αναφέρεται είς τήν σύμπνοιαν, ή οποία έπε¬ 
κράτει ποτέ μεταξύ τών δύο ηγεμόνων, Ελληνος καί Γερμανού, τή με­
σολαβήσει τού πάπα, καί είς τήν οίκτράν κατάστασιν, ή οποία έπε¬ 
κράτει τάς ημέρας έκείνας είς κάτω Τταλίαν έξ αίτιας τών Νορμαν­
δών, οϊτινες κατέστησαν πανίσχυροι ένώ αρχικώς ήσαν ύπηρέται τών 
Ρωμαίων, προς τούτοις δέ συμβουλεύει, όπως απεσταλμένος είς Γέρμα¬ 
νίαν παρακίνηση τους συμβούλους τού ανηλίκου βασιλέως να άποφασισουν 
15) Περί τής αύθεντικότητος τών επιστολών Ιδέ Κ. P e r t z , ένθ" άνωτ., 
σελ. 595 — Τ h . L i n d n e r , ένθ' άνωτ., σελ. 514 — F. C h a l a n d ο n , ένθ' 
άνωτ., τόμ. 1, σελ. 214, σημ. 5 — J. G a y , ένθ" άνωτ., τόμ. 2, σελ. 528, 530, 
Μ. v o n K n o n a u , ένθ' άνωτ., τόμ. 1, σελ. 250 σημ. 25 καί σελ. 260 σημ. 
40 — W. Ο h n s ο r g e , ένθ' άνωτ., σελ. 353 — F r . D Ö 1 g e r , Regesten der 
Kaiserurkunden des Oströmischen Reichs, Μόναχον Βερολϊνον, 1925, μέρος 2, 
άρ. 952, 953 — F. Β a i x , άρθρον Cadalus έν Dictionnaire d'histoire et de géo-
graphie ecclésiastiques, τόμ. 11, στ. 68. Εκτός όμως τών επιστολών ο αυτοκρά­
τωρ είχεν αποστείλει, κατά τήν μαρτυρίαν πάντοτε τού Βένζωνος, πολύτιμα δώρα 
είς τον Έρρίκον Δ' είς αγνωστον είς ήμας χρόνον. «Basileus autem Constantinus 
misit tibi signa similia, videlicet de sudario Domini, de cruce, simulque de corona 
spinea» I, 17. 
16) Ή εμπορική πόλις Αμάλφη διετήρει κατά τήν έποχήν έκείνην φιλικάς 
σχέσεις μετά τού Βυζαντίου. Περί τού Πανταλέοντος καί τού τίτλου τού πατρι­
κίου είς Αμάλφην Ιδέ κυρίως Α. H o f m e i s t e r , Der Übersetzer Johannes 
und das Geschlecht Comitis Mauronis in Amalfi έν «Historische Viertelzahrschrift», 
τόμ. 27 (1932), σελ. 225 κ. έ. Περί τών επιδιώξεων τού Πανταλέοντος διά τής συμ­
μαχίας Κωνσταντίνου Ι' Δούκα, Όνωρίου Β' καί Ερρίκου Δ' Ιδέ Ε. Ρ ο n t i e r i , 
Tra i Normanni nell" Italia meridionale, 2α έκδ. Νεάπολις, 1964, σελ, 338, 
17) Benzo, II, 7. 
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τήν έκδίωξιν τών Νορμανδών, ένω ο ίδιος υπόσχεται να ένερ¬ 
γήση τα δέοντα παρά τώ Κωνσταντίνω Γ Δούκα, όπως ο τελευταίος 
έλθη αρωγός είς τόν Έρρϊκον Δ'. Α ρ ά γε έξ Ιδίας πρωτοβουλίας 
απέστειλε τήν έπιστολήν ο Πανταλέων ή είχε τήν συγκατάθεσιν τού 
αύτοκράτορος ; Ουδέν γνωρίζομεν περί τούτου· ούτε καί έάν καί είς 
ποίας ενεργείας προέβη ούτος παρά τώ Δούκα. Ακόμη έκ τών παραδι¬ 
δομένων υπό τού Βένζωνος δέν είναι σαφές, έάν ο Πανταλέων εύρί¬ 
σκετο είς Κωνσταντινούπολιν τήν έποχήν έκείνην καί άπέστειλεν εκεί­
θεν τήν έπιστολήν ή είς Ίταλίαν. Ε ά ν εύρίσκετο είς Κωνσταντινού­
πολιν, καί άποκλίνομεν προς τήν οποψιν αυτήν
18
, δέν πρέπει να θεω¬ 
ρήσωμεν τόν άρχιεπίσκοπον Γεβχάρδον άμέτοχον τής όλης υποθέσεως. 
Ή αποστολή έξ άλλου, ολίγον άργότερον, τών δύο επιστολών τού Κων­
σταντίνου Ι' Δούκα ενισχύει τήν άποψιν περί συγκαταθέσεως τού αύ¬ 
τοκράτορος. 
Κατά ταύτα, ότε ο Ονώριος Β' εύρίσκετο είς Τούσκουλον
1β
, κατά 
18) Πβλ. A m a t o d i M o n t e c a s s i n o , ένθ" άνωτ., σελ. 209, σημ. 1 
οπού ο de Bartholomaeis γράφει La lettera è certamente scritta da Costant i -
nopoli perchè in fine l'autore dice : «ego hyschyron basileum...». "Αντιθέτως ο H e i n e m a n n , ένθ" άνωτ., σελ. 236 υποστηρίζει, ότι ο Πανταλέων έστειλε τήν 
έπιστολήν έξ Ιταλίας καί κατόπιν άνεχώρησεν εις Κωνσταντινούπολιν μετά τού 
πρίγκιπος Γιζούλφου Β' . Ομως ο Άματος (Amato), ο παραδίδων περί τού ταξι­
διού τού πρίγκιπος εις Κωνσταντινούπολιν, ουδόλως αναφέρει τον Πανταλέοντα 
είς τήν συνοδείαν αυτού. 
19) Ό Όνώριος Β', μετά τήν έν τή συνόδω τής Βασιλείας έκλογήν του, 
μετέβη έκ Γερμανίας είς Πάρμαν καί εκείθεν είς Βολωνίαν καί Σούτριον, όπου τον 
ύπεδέχθησαν τήν 25ην Μαρτίου 1062 οί οπαδοί του μέ έπί κεφαλής τον Βένζωνα. 
"Απ' εκεί έβάδισαν εναντίον τής Ρώμης καί συγκρουσθέντες μετά τού στρατού τού 
Αλεξάνδρου Β' ένίκησαν αυτόν μή κατορθώσαντες όμως να γίνουν κύριοι ολοκλήρου 
τής πόλεως τής Ρώμης παρά μόνον τμήματος αυτής, τής Λεονίνης (14 Απριλίου) 
ήναγκάσθησαν να μεταθέσουν το στρατόπεδόν των είς τους αγρούς τού Νέρωνος 
καί κατόπιν είς Τούσκουλον όπου επεσκέφθησαν τόν Όνώριον Β' οί πρέσβεις τού 
Βυζαντίου. Περαιτέρω ή άφιξις είς Ρώμην τού δουκός τής Λωρραίνης Γοδεφρίδου, 
εύνούύντος τόν Αλέξανδρον Β' καί ή μεσολάβησις τούτου είς τήν διαμάχην τών 
δύο παπών, είχεν ώς αποτέλεσμα να πεισθούν νά άποσυρθούν αμφότεροι είς τάς 
έδρας τών επισκοπών των μέχρι ρυθμίσεως τού θέματος. Ή σύνοδος τής Αύγού¬ 
στης (27 "Οκτωβρίου 1062) τεθείσα υπό τήν έπιρροήν τού επισκόπου Κολωνίας 
Αννωνος (Anno), Ισχύοντος τότε έν τή γερμανική αυλή άνεγνώρισεν ώς πάπαν 
τόν Αλέξανδρον Β' , όστις έπανήλθεν είς Ρώμην τόν Ιανουάριον τού 1063. Είς 
τήν Ρώμην όμως επέστρεψε κατόπιν συμβουλής τού επισκόπου Βρέμης Αδαλβέρτου 
καί ο "Ονώριος Β' , άντίπαπας πλέον, καί έπανήρχισαν αί συγκρούσεις μεταξύ 
αυτού καί τού Αλεξάνδρου, τού τελευταίου υποστηριζόμενου, ώς καί πρότερον, 
υπό τών Νορμανδών. ο μέν Αλέξανδρος Β' ήδρευεν είς τό άνάχτορον τού Λατε¬ 
ρανού, ο δέ Όνώριος Β' είς τό φρούριον τού Αγ. Αγγέλου. F. Gregorovius, 
ένθ" άνωτ., τόμ. 4, 1, σελ. 132-143. 
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τό τέλος Απριλίου μέ αρχάς Μαΐου τού έτους 1062, ενεφανίσθησαν, 
συμφώνως πάντοτε προς τάς πληροφορίας τού Βένζωνος, τρεις απε­
σταλμένοι τού Δούκα κομίζοντες έπιστολήν τού αύτοκράτορος προς 
τόν Όνώριον Β'. ο Βένζων, παριστάμενος, κρίνων δέ έκ τής άμφιέ¬ 
σεως τούτων λέγει ότι προήρχοντο έκ τού άμεσου περιβάλλοντος τού 
αύτοκράτορος τού Βυζαντίου. Διά τής επιστολής αυτής ο Δούκας προέ¬ 
τεινε τήν σύναψιν συνθήκης φιλίας μετά τού Ερρίκου Δ', τή μεσολα­
βήσει τού Όνωρίου Β', μέ σκοπόν τήν έκδίωξιν τών Νορμανδών έκ 
κάτω 'Ιταλίας. Προς πραγματοποίησιν τών σχεδίων ήτο διατεθειμένος 
να δώση τόν πορφυρογέννητον υίόν του ώς όμηρον, γεγονός πρωτο­
φανές διά τήν βυζαντινήν παράδοσιν, καί να θέση εις τήν διάθεσιν 
τού Ερρίκου Δ' καί τών στρατιωτών του άφθονα οίκονομικά μέσα. 
Ηυχετο τέλος, όπως οί δύο βασιλείς δυνηθούν να μεταβούν είς τόν 
Τάφον τού Κυρίου καί άπαλειφθέντος τού νορμανδικού μιάσματος 
έπανέλθη ή χριστιανική ελευθερία. Άμφίβολον είναι, έάν τα υπό τού 
αύτοκράτορος τού Βυζαντίου προτεινόμενα διεβιβάσθησαν είς τους 
συμβούλους τού Ερρίκου Δ'. Σημειωτέον, ότι από τού Απριλίου τού 
1062 τήν έπιτροπείαν τού ανηλίκου βασιλέως είχεν ο αποκλίνων υπέρ 
τού Αλεξάνδρου Β' επίσκοπος Κολωνίας "Αννων, παραμερισθείσης 
τής βασιλομήτορος Αγνής . Πάντως ή γερμανική αυλή είς ούδεμίαν 
ένέργειαν προέβη, έν αντιθέσει προς τήν βυζαντινήν, ή οποία έπέμενεν 
είς τήν χαραχθεϊσαν πολιτικήν της. 
Δια τού κατά τό φθινόπωρον τού 1063 20 προς αίτησιν βοηθείας 
απεσταλμένου του είς τόν Έρρϊκον Δ' καί τόν έπίσκοπον Βρέμης 
Άδαλβέρτον ο Βένζων γνωστοποιεί τήν λήψιν ετέρας επιστολής (πιτ¬ 
τακίου) τού Κωνσταντίνου Ι' Δούκα απευθυνόμενης προς τόν Όνώριον 
Β' καί προς αυτόν τόν ίδιον. Δι' αυτής ο αυτοκράτωρ έζήτει έκ νέου 
από τους επιτρόπους τού Ερρίκου Δ' να πείσουν αυτόν, όπως κατέλθη 
μετά στρατού είς Άπουλίαν καί Καλαβρίαν, ο ίδιος δέ ύπέσχετο να 
παράσχη όχι μόνον τροφάς διά τους στρατιώτας, άλλα καί πολεμικά 
πλοία είς τήν θάλασσαν καί γενικώς άφθονον οίκονομικήν βοήθειαν. ο 
απεσταλμένος επέστρεψε μετά έξάμηνον λαβών υπόσχεσιν εκστρατείας, 
μή έπιχειρηθείσης όμως. Τότε αφίχθησαν είς Ρώμην καί επεσκέφθησαν 
τόν Όνώριον Β' έγκατεστημένον είς τό φρούριον τού Ά γ . Αγγέλου οί 
«eminentiores Apuliae et Calabriae gementes sub iugo dominationis 
normannicae»21, παριστώντες τους έμπορους καί έχοντες ώς άρχηγόν 
20) Πβλ. F. H e r b e r h o l d, Die Angriffe des Cadalus von Parma (Gegen­
papst Honorius II) auf Rom in den Jahren 1062 und 1063 έν «Studi Gregoriani», 
τόμ. 2 (1947), σελ. 496. 
21) B e n z o , ΙΙI, 11. 
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τον γνωστόν μας Πανταλέοντα. Αί προτάσεις, τάς οποίας έκόμισαν, 
αγνωστον έκ μέρους ποίου, ήσαν λίαν δελεαστικοί δια να είναι έξ 
ολοκλήρου αληθείς «Bareas autem habetis atque alias civitates ; isti 
enim qui mecum sunt tenent claves, earumque urbium possident po¬ 
testates. Quandocumque et quomodocumque volueritis intrabitis, si 
fidem quam vobis faciemus nobis facietis» 22 λέγει ο Πανταλέων. Πάν­
τως τήν πρεσβείαν αυτήν δέον, όπως συσχετίσωμεν προς τα στασια¬ 
στικά κινήματα υποτελών τού Ροβέρτου Γυισκάρδου δια τήν εκρηξιν 
τών οποίων από Απριλίου 1064 δεν ήσαν αμέτοχοι οί Βυζαντινοί. Τήν 
φοράν αυτήν τάς προτάσεις έπεφορτίσθη νά διαβίβαση είς τήν αύλήν 
ο ίδιος ο Βένζων, περί τού οποίου ο Άδαλβέρτος χαράκτηριστικώς 
είπεν : «Tu cognoscis viscera graecorum, nec ignoras qualitates roma¬ 
norum»23. ο Βένζων μετέβη και συνήντησε τον βασιλέα Έρρΐκον Δ' 
καί τήν αύλήν του είς τήν έν Σαξωνία μονήν τού Κβέόλινμπουργκ, 
όπου επανέλαβε τάς προτάσεις : «Quaecumque habet et habere potest, 
pollicetur tibi Constantinus Doclitius, rex Bizanzenus, tamquam si esses 
porphyrogenitus filius eius. Quidquid enim in epistolis suis legitur, 
quacumque hora volueris complebitur. Manifestum est igitur quod te 
Deus amat, et uterque apostolus pro te cottidie clamant. Apulia siqui¬ 
dem atque Calabria apertis portis te praestolantur, rogantes ut vindi¬ 
etam facias de hiis, qui per Romana rura velut iumenta indomita per¬ 
vagantur» 2 ' . Παρά ταύτα είς ουδέν ωφέλησε καί αυτή αύτη ή μετάβα¬ 
σις τού Βένζωνος είς Κβέόλινμπουργκ διότι ουδέν έπραξεν ο Γερμα­
νός βασιλεύς. Σημειωτέον, ότι ο Όνώριος Β' είχε κηρυχθή έκπτωτος 
τού παπικού αξιώματος έν τή συνόδω τής Μαντούης (31 Μαΐου 1064), 
ύπερισχύσαντος τού αντιπάλου του Αλεξάνδρου Β'. 
Εις τάς ενεργείας του νομίζομεν, ότι ενεθάρρυνε τον Κωνσταν¬ 
τϊνον Ι' Δούκα καί εν άλλο γεγονός, ή παρουσία κατά τήν έποχήν 
έκείνην, είς Κωνσταντινούπολις, τού πρίγκιπος τού Σαλέρνου Γιζούλ¬ 
φου Β'
25
. ο πρίγκιψ άνεχώρησεν έξ Ιταλίας είς Κωνσταντίνουπολιν 
περί το τέλος τού έτους 1062 προφασιζόμενος προσκύνημα είς Αγίους 
Τόπους μετά τού αρχιεπισκόπου τού Σαλέρνου Αλφανού Α', τού έπισκόπου 
22) Αυτόθι. Περί τών προτάσεων ίδέ Th. L i n d n e r , ένθ' άνωτ., σελ. 514 
καί J. G a y , ένθ' άνωτ., τόμ. 2, σελ. 531. 
23) Β e n z ο, III, 19. 
24) Β e n ζ ο, III, 15. 
25) A m a t o d i M o n t e c a s s i n o , IV, 37-39. Περί τού πρίγκιπος τού­
του, τών σχέσεων του μετά τών Νορμανδών καί τών αίτιων τού ταξιδιού του ίδέ 
M. S c h i p a , Storia del principato longobardo di Salerno έν «Archivio storico 
per le provinze napoletane», τόμ. 12 (1887), σελ. 554-557. 
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 2β
 καί τού γραμματέως του. Και οί μεν 
ίεράρχαι συνέχισαν το ταξίδιόν των, ο δε Γιζούλφος Β' παρέμεινεν είς 
Κωνσταντινούπολιν προς έπίτευξιν τού πραγματικού σκοπού τού τα­
ξιδιού του, όστις δεν ήτο άλλος είμή ή παροχή έκ μέρους τού αύτο¬ 
κράτορος χρηματικής βοηθείας προς συγκέντρωσιν στρατού μέλλον­
τος να πολεμήση τους Νορμανδούς καί δη τον Ροβέρτον Γυισκάρδον. 
ο Γιζούλφος Β' κατά τήν διάρκεια ν τής παραμονής του είς Κωνσταν­
τινούπολιν έφιλοξενήθη είς τήν οΐκίαν τού Πανταλέόντος, όστις 
υπήρξε καί σύμβουλος του
 27
. ο πρίγκιψ επέτυχε παρά τού αύτοκρά¬ 
τορος τήν παροχήν εξήντα (60) κεντηναρίων28 χρυσού, έπί τω όρω ότι 
θα παρέμενον όμηροι είς Κωνσταντινούπολιν, ως έγγυηταί τής εκτελέ­
σεως τών συμφωνηθέντων, οί δύο ίεράρχαι επιστρέφοντες έξ Ι ερο­
σολύμων καί είς τών αδελφών τού πρίγκιπος άφικνούμενος έξ Ιταλίας. 
"Οτε οί ίεράρχαι επέστρεψαν έκ τού ταξιδιού των, ο μεν Βερνάρδος ήρ¬ 
νήθη να παραμείνη ώς όμηρος, άσθενήσας όμως απέθανε καί ετάφη 
τήν 5ην Δεκεμβρίου 1063 είς μονήν τών Άμαλφιτανών έν Κωνσταντι¬ 
νουπόλει
29
, ο δέ Άλφανός
80
 άνεχώρησεν άργότερον είς Ίταλίαν καί 
κατέφυγεν είς τον Ροβέρτον Γυισκάρδον. ο πρίγκιψ έπανακάμψας είς 
τήν πατρίδα του, κατά τό 1064, ουδόλως έμερίμνησε δια τήν συγκέν­
τρωσιν στρατού, ώς ήτο ή συμφωνία μετά τού Κωνσταντίνου Ι΄ Δούκα, 
είμή δια τήν κοπήν έκ τού είς αυτόν παρασχεθέντος βυζαντινού μετάλ­
λου λιποβαρών νομισμάτων
31
. Ούτω μή τηρηθείσης τής συμφωνίας 
έκ μέρους τού Γιζούλφου Β'
82
 αί προσπάθειαι τού αύτοκράτορος είς 
26) Περί τού Αλφανού Ιδέ J. G a y , ένθ' άνωτ., τόμ. 2, σελ. 596, περί δέ τού 
Βερνάρδου L. v o n H e i n e m a n n , ένθ' άνωτ., σελ. 385. 
27) A m a t o d i M o n t e c a s s i n o , Vili, 3—G. H e y d, Le colonie com­
merciali degli italiani in Oriente nel medio evo, Βενετία - Τορίνον, 1866, τόμ. 1, 
σελ. 5. 
28) 1 κεντηνάριον = 100 λίβραι. 
29) Τό έπιτάφιον τούτου, συντεθέν υπό τού Αλφανού, Ιδέ εις M. S c h i p a , 
ένθ' άνωτ., σελ. 767. Περί τών λατινικών θρησκευτικών Ιδρυμάτων έν Κωνσταν¬ 
τινουπόλει Ιδέ R. Janin, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin. 
Première partie. Le siège de Constantinople et le patriarcat œcuménique. Tome 
III. Les églises et les monastères, 2α έ κ ό . π α ρ ί σ ι ο ι , 1969, σελ. 570. 
30) Ό Α. L e n t i n i , Sul viaggio Constantinopolitano di Gisulf o di Salerno 
con l' arcivescovo Alfano έν «Atti del 30 congresso internationale di studi sull' 
alto Medioevo», 1959, σελ. 437 - 43 υποστηρίζει, ότι είναι ο Γιζούλφος Β' εκεί­
νος όστις μετέβη είς τον Ροβέρτον Γυισκάρδον κατά τήν έπιστροφήν του έκ Κων­
σταντινουπόλεως είς κάτω Ιταλίαν καί ουχί ο Άλφανός Α' . 
31) A m a t o d i M o n t e c a s s i n o , IV, 39. 
32) Ό M. S c h i p a , ένθ' άνωτ., σελ. 558-559 αποδίδει τήν μή τήρησιν 
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ουδέν κατέληξαν καί υπήρξε ματαία ή παροχή τοσούτου θησαυρού. 
Α λ λ ' αν Αι προσπάθειαι προς σύναψιν συμμαχίας τόσον μετά τού 
Γερμανού βασιλέως όσον καί, μετά τού Λογγοβάρδου πρίγκιπος δέν 
έτελεσφορησαν, ένέργειαι προς ύποκίνησιν είς άποστασίαν μικρών 
Νορμανδών ηγεμόνων, υποτελών τού Ροβέρτου Γυισκάρδου, έσχον έπι¬ 
τυχίαν. Κατά τον Άπρίλιον τού 1064 πράγματι στασιαστικά κινήματα 
έσημειώθησαν εις Άπουλίαν
33
. Τό ίδιον έτος άφίχθη είς Βάριν ο κα¬ 
τεπάνω Άβουλχαρέ
34
, ένω «multi nobiles perrexerunt Perino in Durra¬ 
chio pro tollendum honores...»36. ο δούξ Περηνός, κατά τήν μαρτυ¬ 
ρίαν τού Άμάτου, επεδίωκε διά τής διανομής χρημάτων, όπως προσε¬ 
ταιρισθή τους δυσηρεστημένους υποτελείς τού Ροβέρτου Γυισκάρδου 
ηγεμόνας
3 6
 καί έπιτύχη ούτω τήν καταστροφήν τού τελευταίου καί 
τήν έπαναγωγήν τών άπολεσθεισών πόλεων τής Απουλίας καί Καλα­
βρίας είς τον αυτοκράτορα τού Βυζαντίου. Διέθεσε λοιπόν είς αυτούς 
εκατόν (100) κεντηνάρια χρυσού, ένώ έλαβεν έξ αυτών συγγενείς των 3 7 
ώς Ομήρους διά τήν τήρησιν τής συμφωνίας. "Ομως οί Νορμανδοί ού­
τοι ηγεμόνες λαβόντες τον θησαυρόν συνεκέντρωσαν ληστρικά στίφη, 
τα οποία έδήουν καί άπεγύμνουν τήν περιοχήν, χωρίς νά δυνηθούν νά 
κυριεύσουν, πάντοτε κατά τήν μαρτυρίαν τού Άμάτου
 38
, πόλιν ή φρού¬ 
ριον ανήκον είς τον Ροβέρτον Γυισκάρδον, ο όποιος τελικώς όλθών έκ 
Καλαβρίας κατώρθωσε νά καταστείλη τά κινήματα. Οί στασιάσαντες 
ήναγκάσθησαν ο είς μετά τον άλλον νά υποταγούν, ο δέ Γοζολϊνος 
κατέφυγεν είς τον δούκα Περηνόν «...et Gozolino perilavit cum suis at 
τών συμφωνηθέντων έκ μέρους τού Γιζούλφου Β' είς εσωτερικας δυσχέρειας, τάς 
όποιας άντιμετώπισεν έπιστρέψας είς το κράτος του. 
33) J. G a y ένθ' άνωτ., τόμ. 2, σελ. 534. 
34) Σ κ υ λ ί τ ζ η ς - Κ ε δ ρ η ν ό ς , τόμ. 2, σελ. 722, C h r o n i c o n i g n o t i 
c i v i s Β a r e n s i s, ένθ' άνωτ., σελ. 152. 
35) Αυτόθι. Περί τού Περηνού ίδέ Σ κ υ λ ί τ ζ η ν - Κ ε δ ρ η ν ό ν , τόμ. 2, 
σελ. 722. 
36) Ούτοι ήσαν ο Γοδεφρϊδος τού Κονβερσάνο, ο Γοζολϊνος τής Μολφέτα, ο Ρογήρος Toute Bove, ο Αμί, υιός τού Γουαλτερίου καί ο Αβελάρδος, ανεψιός 
τού Γυισκάρδου υιός τού αδελφού του Ούμφρέδου. F. C h a l a n d o n , ένθ' άνωτ., 
τόμ. 1, σελ. 179. Τού ανηλίκου Αβελάρδου καί τού αδελφού του Έρμάννου είχεν 
αναλάβει τήν έπιτροπείαν ο Ροβέρτος Γυισκάρδος μετά τον θάνατον τού Ούμφρέ­
δου. Παρεμέρισεν όμως τούτους καί έσφετερίσθη τό αξίωμα τού δουκός κατά τό 
έτος 1057. 
37) Δύο υίούς τού Γοζολίνου, τήν κόρην τού Ρογήρου, τον υίόν τού Αμί καί 
τον Έρμαννον. A m a t o d i M o n t e c a s s i n o , V, 4. 
38) Αυτόθι. 
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Perino» β . ο Γοζολϊνος, συμφώνως προς τάς δυτικάς πηγάς ' ° , έτιμήθη 
Ιδιαιτέρως έν Κωνσταντινουπόλει καί κατά το έτος 1071 ετέθη έπί κε­
φαλής τής ναυτικής επικουρίας τής σταλείσης υπό τής Κωνσταντινου­
πόλεως προς τήν υπό τού Ροβέρτου Γυισκάρδου πολιορκουμένην Βά¬ 
ριν. ο δούξ Περηνός ιδών τήν τοιαύτην τροπήν τών πραγμάτων 
καί τα χρήματα τής αυτοκρατορίας κατασπαταλώμενα απέστειλε τους 
ομήρους είς τον αυτοκράτορα δια νά απολογηθούν δια τήν κακήν χρή¬ 
σιν τών χρημάτων. 
Ε ξ όσων ανωτέρω εξετέθησαν συνάγεται, ότι ο αυτοκράτωρ Κων­
σταντίνος Ι' Δούκας ανέπτυξε παραλλήλως προς τήν στρατιωτικήν, μή 
έξεταζομένην ενταύθα, καί διπλωματικήν δραστηριότητα αποσκοπού­
σαν είς τήν καταπολέμησιν τού νορμανδικού κινδύνου έν κάτω Ι τ α ­
λία« Προσεπάθησε νά προσεταιρισθή τους δυσηρεστημένους έκ τής 
κρατούσης καταστάσεως άρχοντας καί υποσχόμενος είς αυτούς βοή¬ 
θειαν, κυρίως οίκονομικήν, νά τους κινήση κατά τών Νορμανδών, 
έχων, ως φαίνεται, έπίγνωσιν τής ανεπαρκείας τής έκ τού Βυζαντίου 
αποστελλόμενης στρατιωτικής βοηθείας. Νομίζομεν ότι απώτερος σκο­
πός τής βυζαντινής πολιτικής, υπό τήν προυπόθεσιν ότι θα έκαρποφό¬ 
ρουν αί προσπάθειαί της, ήτο ή από κοινού υπό Βυζαντινών, Γερμανών, 
Λογγοβάρδων καί Αγίας Εδρας άντιμετώπισις τώτ Νορμανδών είσβο¬ 
λέων. Όμως αί άναμειχθείσαι προσωπικότητες απεδείχθησαν κατώτεροι 
τών περιστάσεων αί προσπάθειαί δέ, δυστυχώς, είς ουδέν άπέληξαν καί 
ούτω μετά τό Ρήγιον, πρωτεύουσαν τής Καλαβρίας, ευρισκομένην είς 
χείρας τών Νορμανδών από τού 1060, ή Βάρις, πρωτεύουσα τής Απου­
λίας καί τελευταία βυζαντινή κτήσις έν κάτω Ιταλία περιήλθεν υπό τήν 
έξουσίαν τού Ροβέρτου Γυισκάρδου, κατά τον Άπρίλιον τού 1071. Κα­
τά το 1077 ο Ροβέρτος Γυισκάρδος είσήλθε νικητής είς τό Σαλέρνον, 
πρωτεύουσαν τού κράτους τού Γιζούλφου Β'. 
Περί τής αξιοπιστίας τού Βένζωνος ώς ίστορικού συγγραφέως καί 
τών επιστολών, μετάφρασιν τών οποίων παραθέτομεν κατωτέρω, πολλά 
εγράφησαν. "Αλλοι τών μελετητών τάσσονται υπέρ τής αύθεντικότητος 
3 9 ) C h r o n i c o n i g n o t i c i v i s B a r e n s i s , ένθ' άνωτ., σελ. 152. 
Είναι αληθές, ότι τό χρονικόν θέτει τήν μετάβασιν τού Γοζολίνου είς Δυρράχιον 
κατά τό έτος 1064. Όμως κρίνομεν όρθότερον νά θέσωμεν αυτήν μετά τήν άποτυ¬ 
χίαν καί καταστολήν τών κινημάτων. Πβλ. G. Baist, Zur Kritik der Norman­
nengeschichte des Amatus von Monte Cassino έν «Forschungen zur deutschen 
Geschichte», τόμ. 24 (1884) σελ. 322. 
40) G a u f r e d u s M a l a t e r r a , De rebus gestis Rogerii Calabriae et 
Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, έκδ. E. Pontieri έν R.I.S· 
τόμ., 5. Βολωνΐα, 1928, II, 43 καί G u i l l a u m e d e P o u i l l e , La geste de 
Robert Guiscard, εκδ, Marg. Mathieu, Παλέρμον, 1961, ΠΙ, 117 κ. Ι . 
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12 Κωνσταντίνος ΦιλοπονΧου 
τών επιστολών,
41
 ένώ άλλοι υποστηρίζουν ότι τό κείμενον παρηλλά¬ 
χθη υπό τού Βένζωνος
42
. Δεν συμφωνούμεν μετά τού Ο. Delarc, όστις 
θεωρεί αυτάς απόκρυφους
43
. Τό γεγονός, ότι ουδείς τών άλλων συγ¬ 
γραψάντων περί τών Ιδίων προσώπων καί πραγμάτων κάμνει μνείαν 
αυτών, ουδόλως μας υπόχρεοι να θεωρήσωμεν αύτάς μυθεύματα, πλά­
σματα τής φαντασίας τού Βένζωνος εξυπηρετούντα απλώς καί μόνον 
τάς επιδιώξεις του. Αί έπιστολαί εστάλησαν. ο Βένζων διατηρήσας 
τον πυρήνα τών προτάσεων περί συνάψεως συμμαχίας καί παροχής 
οικονομικής βοηθείας έκ μέρους τού αύτοκράτορος τού Βυζαντίου, 
κατά τήν ήμετέραν γνώμην, παρήλλαξε τό κείμενον έπί τό προς αυτόν 
συμφερώτερον, παρουσιάσας τάς προτάσεις πλέον δελεαστικός. Ε ξ 
άλλου, ή παρέλευσις χρονικού διαστήματος πλέον τής εικοσαετίας 
από τής εποχής καθ' ήν διεδραματίσθησαν τα γεγονότα μέχρι τής συγ­
γραφής τού έργου
4 4
 δικαιολογεί μικράν τίνα σύγχυσιν είς τήν μνή­
μην τού Βένζωνος ως προς τήν ακριβή διατύπωσιν τού κειμένου τών 
περί ών ο λόγος επιστολών. 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Benzo, Ad Heinricum IV imperatorem, II, 12 έν M.G.H. SS, τόμ. 11, σ. 617. 
Ό Κωνσταντίνος Δοκλίτιος
 1
, βασιλεύς τής Κωνσταντινουπόλεως, 
απευθύνει χαιρετισμόν προς τον Πατριάρχην
2
 τής Ρώμης, τον δια 
41) F. Β a i x , ένθ' άνωτ., στ. 68. 
42) F. C h a l a n d o n , ένθ' άνωτ., τόμ. 1, σελ. 214, σημ. 5 — J. G a y , ένθ' 
άνωτ., τόμ. 2, σελ. 528, 530 — Th. Lindner, ένθ' άνωτ., σελ. 514 — Fr. Dö1¬ 
ger, ένθ' άνωτ. μέρος 2, άρ. 952, 953 — W. Ohnsorge, Das Zweikaiserpro­
blem im früheren Mittelalter, Hildesheim, 1947, σελ. 82. 
43) Ο. D e l a r c , Les Normands en Italie depuis les premières invasions 
jusqu" à l'avènement de S. Grégoire VII, Παρίσιοι, 1883, σελ. 495. 
44) Τούτο έγράφη μετά τό έτος 1085, έτος θανάτου τού πάπα Γρηγορίου Ζ ' , 
δια τον οποίον γράφει ο Βένζων : «Caetera quis nescit ? depulsus ab Urbe pu¬ 
trescit» VII, 2. 
1) Constantinus Doclitius, Constantinopolis basileus (sic). ο Βένζων είς 
τό έργον του, αναφερόμενος είς τον αυτοκράτορα τού Βυζαντίου, τού αποδίδει τους 
τίτλους rex Bizanzenus III, 25 καί Constantinopolis basileus III, 1 1 . Ή ονομασία 
imperator Constantinopolitanus δια τόν αυτοκράτορα τού Βυζαντίου άπαντα πρώ­
τον είς τα Annales Regni Francorum, έτος 821 έν M.G.Η. Scriptores rerum ger¬ 
manicarum in usum scholarum, Αννόβερον, 1895, (άνατύπωσις 1958). 
2) Περί του τίτλου τού πατριάρχου Ιδέ D u C a n g e , Glossarium mediae 
et infimae Latinitatis, (φωτοανατύπωσις τής εκδόσεως 1883-87) Γκράτς, 1954, 
τόμ. 6. 
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βασιλικής πράξεως άναδειχθέντα ύπέρτατον τής εκκλησίας τής οικουμέ­
νης. Ή ρωμαϊκή φρόνησις ή έκπηγάζουσα έκ τής ελληνικής ημών 
καταγωγής, ή οποία ήνθησεν επί τού πρώτου καί τού δευτέρου και τού 
τρίτου "Οθωνος, κατά τους παρόντος καιρούς ούτως έξησθένησεν
3 
ώστε νά άνέχηται όπως οί Νορμανδοί γίνονται συμμέτοχοι τής εξου­
σίας. Διότι ήδη σφετερίζονται τα αυτοκρατορικά δικαιώματα όπως τής 
μή νομίμου εκλογής ' τού ψευδοπάπα έκ Λούκκας. Προς έπανόρθωσιν 
τούτων επιθυμώ νά συνάψω, δια τής Ιδικής σου εμπίστου χειρός, 
σύμφωνον αιωνίου φιλίας μετά τού παιδός Ερρίκου, τού Ρωμαίου βα­
σιλέως. Διότι και έγώ Ρωμαίος είμι καί τοιουτοτρόπως ημείς Ρωμαίοι 
αμφότεροι Εν έσμέν υπό σέ τον κοινόν πατέρα, δεδεμένοι δι ' αδιάσπα­
στου δεσμού αγάπης προς τήν πατρίδα. Ε π ί τούτω θά δώσω είς αυτόν 
ομηρον τον υίόν μου τον πορφυρογέννητον
6
 καί όλον τόν θησαυρόν 
μου ίνα τόν χρησιμοποίηση (έν. ο βασιλεύς) ώς επιθυμεί προς χρήσιν 
ίδικήν του καί τών στρατιωτών του μέχρις ότου δοθή είς ήμας ή ευ­
καιρία, σού προδρόμου, νά μεταβώμεν είς τόν Τάφον τού Κυρίου · καί, 
καθαρθέντος τού μιάσματος τών Νορμανδών καί τών ειδωλολατρών
7
, 
έπανανθήση ή χριστιανική πίστις μέχρι συντέλειας τού αιώνος. Συ 
3) Αναμφιβόλως αναφέρεται είς τάς έπί Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου σχέ­
σεις ανατολικής καί δυτικής εκκλησίας καί το έπελθόν μεταξύ αυτών σχίσμα τού 
έτους 1054. 
4) Ώ ς καί ανωτέρω ελέχθη, οι υπό τον Ριχάρδον Νορμανδοί ετάχθησαν έξ 
αρχής υπέρ τής εκλογής τού Αλεξάνδρου Β' καί έβοήθησαν τούτον σημαντικώς 
εις τήν μετά τού Όνωρίου Β' διαμάχην του. 
5) Ό Κωνσταντίνος Ι' Δούκας είχε τρεις υιούς τόν Μιχαήλ, τόν Ανδρόνικον 
καί τον πορφυρογέννητον Κωνσταντΐνον, όστις, καθ' ήν έποχήν εστάλη ή επι­
στολή, ήτο νήπιον. Ή πρότασις αυτή τού Δούκα είναι λίαν άήθης καί μετά δυσκο­
λίας γίνεται πιστευτή. Υ π ' αυτήν διαβλέπομεν πρότασιν έπιγαμίας. Εύκολώτερον 
θα έδεχόμεθα πρότασιν συνάψεως συνοικεσίου μεταξύ τού πορφυρογέννητου Κων­
σταντίνου καί πριγκιπίσσης τινός τής γερμανικής αυλής. Φέρομεν ώς παράδειγμα 
τάς προτάσεις τού Ρωμανού Δ' Διογένους καί Μιχαήλ Ζ' Δούκα προς τόν Νορ¬ 
μανδόν ήγέτην Ροβέρτον Γυισκάρδον. 
6) Κατά τήν ήμετέραν γνώμην εννοείται ή μετάβασίς των ώς προσκυνητών 
είς τους Αγίους Τόπους καί όχι Ιδέα τίς αναλήψεως «σταυροφορίας» προς άπε¬ 
λευθέρωσιν τούτων. Έν τή δευτέρα περιπτώσει θά είχομεν μίαν ακόμη έπίστολήν, 
πλην τής γνωστής πλαστής τού αυτοκράτορος Αλεξίου Α' προς τόν Ροβέρτον δούκα 
τής Φλάνδρας, όπου αυτοκράτωρ τού Βυζαντίου εκφράζει τήν Ιδέαν σταυροφορίας. 
Αλλ ' ή έν γένει πολιτεία τού Δούκα ουδόλως μας επιτρέπει τοιαύτην υπόθεσιν 
αναλήψεως στρατιωτικής επιχειρήσεως. 
7) et expurgata spurcicia Normannorum sive paganorum. Ε ά ν δεν πρόκει­
ται περί απλού σχήματος λόγου, υπό τήν λέξιν pagani πρέπει νά έννοήσωμεν τους 
Ο ύ ζ ο υ ς είσβαλόντας κατά τήν έποχήν εκείνην είς τήν Μακεδονίαν. Ζ ω ν α ρ ά ς , 
XVIII, 9. 
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όμως, άνθρωπε τού Θεού, διάδοχε τού μακαρίου Πέτρου, έγκλεισον είς 
τό στήθος σου τους λόγους τούτους καί πράττε τά έργα του Θεού. 
Benzo, Ad Heinricum IV imperatorem, III, 3 ενθ' άνωτ. σ. 623. 
Προς τόν δεσπότην Κάδαλον, τον έκλεκτόν τού Α γ ί ο υ Πέτρου, 
καί τόν Βένζωνα, έπίσκοπον Αλβας, χαιρετισμόν. Σείς οίτίνες είσθε 
οί ύποστηρικταί τού παιδός βασιλέως, τού κυρίου υμών Ερρίκου, 
ενεργήσατε μετά τών λοιπών πιστών Γερμανών καί Λατίνων
8
, όπως 
κατέλθη αυτός ο ίδιος ο Κύριος σας, ο βασιλεύς, μεθ' εκατόν χιλιά­
δων (εννοείται στρατού) είς τήν Άπουλίαν καί τήν Καλαβρίαν καί 
ποιήση ανάστατους τάς πόλεις καί τά οχυρά καί πλήρωση ταύτα δια 
στρατιωτών, είς τους οποίους ημείς από τής πλευράς μας θα παρέξω¬ 
μεν τροφάς αδιαλείπτως έπί είκοσιν έτη. Είς τό πέλαγος τής Αμάλ¬ 
φης, δηλαδή, πλέουν αυτήν τήν στιγμήν προς βοήθειαν υμών εκατόν 
νήες έκατοντάκωποι
9
 πλήρεις τροφών δι° ανθρώπους καί ίππους· προς 
τούτοις θα ύπαρξη τοιαύτη αφθονία χρυσού, αργύρου καί έσθήτων 
ώστε δυσκόλως να δύναται νά συναγωνισθή ή Ιταλία μετά τών κερ¬ 
ματιστών της καί ούτω νά λάβη πεϊραν ή Ιταλία οτι είμεθα τοιούτοι 
έν τή πράξει οίοι καί έν τω λόγω. 
8) Εννοεί τους έκ τής ρωμαϊκής αριστοκρατίας ύποστηρικτάς τού Όνωρίου 
Β' καί πιστούς τής γερμανικής αυλής. Περί αυτών Ιδέ Annales Romaines (1044¬ 
73) έν Liber Pontificalis. έκδ. L. Duchesne, Παρίσιοι, 1955-57, 
τόμ. 2, σελ. 336. 
9) Ιδέ Η. A h r w e i l e r , Byzance et la mer. La marine de guerre, la poli­
tique et les institutions maritimes de Byzance aux VII - XV siècles, Παρίσιοι, 
1966, σελ. 413. 
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